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Based on the analysis of an old-style private school named S, the thesis discusses 
individuals’ (including students’ and teachers’ within S school) construction of 
cultural citizenship in classical education movement in contemporary China. This is a 
two-way subjectification process made by self-making forces (the citizens) and 
being-made forces (Chinese culturalism and state education system). The process 
happens in China’s individualization which is under the state’s management with the 
core relationship between individuals and the state. It is associated with private and 
public spheres that mutually penetrate and interact. Based on theories of cultural 
citizenship and individualization under the state’s management, the author constructs 
a theoretical framework of how cultural citizenship shapes in classical education.  
There are two main discourses used by cultural subjects to shape citizenship. 
One is the discourse of Chinese culturalism with its variant discourse of quality. The 
other is the discourse of criticizing education system with a variant discourse of time 
effect. The thesis firstly explores the shaping of two founders’ cultural citizenship in S 
school, which respectively shows us the dimensions of rights and responsibilities. 
Then it analyzes students’ self-cultivation and self-governmentality that internalize 
these two discourses. 
Through the above analysis, it is found that along with the development of 
private sphere in the individualization under the state’s management, citizens with 
cultural identity can produce their consciousness of right and responsibility by 
reflecting on the traditional culture and education so as to create their own private 
cultural citizenship. As self-cultivation and self-governmentality in private sphere 
relate to social duty and civic virtue in public sphere, individuals’ cultural citizenship 
in private sphere also has publicity which motivates individuals to participate in 
public educational practice. However, the restriction of political spaces on the public 















The field work is carried out in S school from June to August in 2012. Since then 
the author has been keeping in touch with teachers and students there in order to 
follow the school’s development. The main methods of collecting materials in this 
study are depth interviews, participant observations and object gathering. Methods of 
analyzing materials include critical discourse analysis and the coding method of the 
grounded theory.   
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笔者将所要研究的私塾个案称为“S 校”。它位于 X 省的 T 县，成立于 2009
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年秋，其历史可追溯至 2002 年在 Y 省 L 地兴办的读经学堂。S 校是一所经国家批
准的小学、初中九年一贯制寄宿学校，秉持儿童读经教育首倡者王财贵教授的读
经教育理念，通过让学生大量诵读中英文经典以开启他们的智慧①。现有约两百






















                                                             
① 引自 S 校的宣传资料。 
② 当然，在 S 校的实践中，教学对象的年龄有所放宽。 
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